




ー 5 歳児への第２回目の指導と考察 ー
長　川　　　慶
岐阜聖徳学園大学短期大学部
Efforts to improve competence and emotional expressiveness in preschool 
children’s presentation activities through singing instruction :
































・実施日：2019 年 6 月 10 日
・実施形態：学年全体への一斉指導
（２）Ｂ幼稚園
・実施日：2019 年 7 月 10 日
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